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Zásady pro .r,ypracování :
Provedte zmapování problematiky spráwího řízení obce s přenesenou bůsobností se zaměřením na
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (Besipu). Práci strukturujte do následujících
částí:
1. Úvod do problematiky
2. Pracovní předpisy v oblasti regulace silničního provoz.r
3' Protiprár,ní jednání v dopravě
4. Projednávání přestuplď proti Besipu ve správním řízení
5. Závěr
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